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Abstract 
 
The purpose of this study was to analyze accounting information system purchase 
cycle and inventories that running on PT. RMP Jaya Perkasa by identifying the 
problems encountered, provide solution to resolve the problem, and design the 
accounting information system based on the solution provided. Design method of 
analysis used is based Objet-oriented Analysis Design with Unified Modeling 
Language based on the theory of Satzinger, 2005 which consists of three phases, i.e., 
Modeling Discipline, Requirement Discipline, and Design Discipline. The outcome is 
to maximize the operational performance of the company in purchasing activities, 
provide relevant information to the inventory companies and improve the control of 
the company related to the purchase and inventory. Conclusions can be drawn based 
on use of system at the company is helps companies improve the effentiveness and 
efficiency of the operational performance of the company and reduce risks that may 
occur. ABR 
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Abstrak 
 
Tujuan penulisan ialah menganalisa sistem informasi akuntansi siklus pembelian dan 
persediaan yang berjalan pada PT. RMP Jaya Perkasa dengan mengidentifikasi 
masalah yang dihadapi, memberikan usulan untuk menyelesaikan masalah, dan 
merancang sistem informasi akuntansi berdasarkan usulan yang diberikan. Metode 
perancangan analisis yang digunakan adalah berbasis Object-oriented Analysis 
Design with Unified Modeling Language berdasarkan teori dari Satzinger, 2005 yang 
terdiri dari tiga tahapan, yaitu Modeling Discipline, Requirement Discipline, dan 
Design Discipline. Hasil yang dicapai adalah memaksimalkan kinerja operasional 
perusahaan dalam melakukan aktivitas pembelian, menyediakan informasi yang 
relevan terhadap persediaan barang perusahaan dan meningkatkan pengendalian 
perusahaan terkait dengan pembeliaan dan persediaan. Simpulan yang dapat ditarik 
berdasarkan penggunaan sistem pada perusahaan yaitu membantu perusahaan dalam 
meningkatkan efektivitas dan efesiensi terhadap kinerja operasional perusahaan dan 
mengurangi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. ABR 
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